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m 付近，および 55 m 付近において，極端に深い地
形が見られた。








月 22 日と⚕月 13 日の⚒回，現地にて目視による観
察調査を行った。さらに，⚖月 11 日午前⚙時～12
時の間に魚類用のカゴ罠を設置し，生体の捕獲調査
を行った。また 2017 年⚗月 14 日と⚘月⚒日には










1 m西に水位計として長さ 50 cmの目盛りつき測幹
を設置し，水質調査日毎に各地点の水位を記録した。
2017 年は⚔月 12 日から 10 月 16 日まで，2018 年は

































月 30 日に観測した EC 値は他の調査日の値に比べ
て高く，逆に pH は他と比べて低かった。さらに

























水量を算出し示した。観測日⚖月 11 日の前 30 日間
当たりの降水量は 105.5 mmであり，水位は 34 cm
を維持できていたが，観測日⚗月 15 日の前 30 日間
当たりの降水量は 101 mmであったが，水位は 25.5
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2017/ 5/13 － 8.8 20.1 6.09 0.8 －
6/11 － 11.1 － － 3.0 －
7/15 － 10.4 20.7 6.29 0.7 348
8/ 3 － 10 22.3 7.15 0.7 408
10/16 － 9.9 19.6 6.06 0.7 362
2018/ 4/29 － 9.2 20.7 6.61 0.6 397
8/30 － 10.3 30.8 5.95 0.6 438
60 m
表層
2017/ 6/11 － 9.9 23.4 6.58 1.9 －
7/15 － 14.8 27.4 6.71 2.3 253
8/ 3 － 18.6 26.9 6.98 2.7 347
10/16 － 10.1 23.8 6.51 2.1 299
2018/ 4/29 － 10.3 21.9 7.07 4.8 352
8/30 － 12.7 29.2 6.35 1.8 372
60 m
深層
2017/ 6/11 － 10 － － 1.6 －
7/15 － 12.8 36.9 6.6 0.1 308
8/ 3 － 12.9 － － 1.0 339
10/16 － 9.9 24.1 6.48 1.5 310
2018/ 4/29 － 7.8 21.1 7.17 4.3 270
8/30 － 12.4 37.2 6.25 0.7 305
50 m
2017/ 5/13 － 12.7 24.7 6.61 7.3 －
6/11 － 10.5 23.3 6.71 2.4 －
7/15 － 15.1 33.1 6.6 1.9 247
8/ 3 － 16.6 27.6 6.78 2.6 345
10/16 － 9.8 22.6 6.33 2.3 310
2018/ 4/29 － 9.3 21.1 6.88 5.0 420
8/30 － 13 30.0 6.3 2.5 325
40 m
2017/ 8/ 3 － 20.7 30.6 6.83 2.7 297
10/16 － 10 23.7 6.52 2.1 311
2018/ 4/29 － 9.2 22.1 6.5 4.7 393
8/30 － 13.3 34.5 6.42 2.2 254
流出口
2017/ 4/22 40 7.2 19.4 4.89 6.8 －
5/13 34 14.4 26.3 6.75 4.7 －
6/11 34.6 12 22.8 6.27 2.1 －
7/15 25.5 17.2 31.1 6.54 1.6 364
8/ 3 29.5 24.4 29.2 6.5 1.7 347
10/16 34.8 9.1 23.8 6.45 0.5 246
2018/ 4/29 － 9.1 21.8 6.73 3.3 455
8/30 － 13.6 33.3 6.41 0.9 343
流出口南
2017/ 6/11 － 12.1 16.1 6.25 1.9 －
7/15 － 22.2 21.4 6.74 1.1 140
8/ 3 － 23.6 21.0 6.61 1.7 245
10/16 － 8.4 16.9 6.26 0.8 241
2018/ 4/29 － 8.6 16.7 6.73 5.0 373
8/30 － 14.7 25.6 6.07 1.4 339
西区
2017/ 6/11 42 12.5 11.7 6.69 2.6 －
7/15 － 24.4 24.5 6.59 1.2 199
8/ 3 26 20.3 15.4 6.65 0.3 245
10/16 39.2 9.8 14.7 6.17 2.0 392
2018/ 4/29 － 11.7 11.8 6.56 5.2 397
8/30 － 17.4 18.7 6.29 1.7 297
ハイフン（－）は未測定を示す。




















2017/ 5/13 13.0 4.7 21.8 20.6 LOD 2.2 12.3 24.1
10/16 12.4 4.1 21.8 20.4 LOD 2.1 11.6 22.9
2018/ 4/29 13.7 4.5 20.5 21.6 LOD 1.7 12.4 24.1
8/30 13.7 4.3 20.0 20.9 LOD 2.0 12.1 22.9
60 m
表層
2017/ 6/11 20.2 6.3 30.6 22.1 LOD 2.3 14.4 28.2
7/15 19.3 6.3 30.8 22.7 LOD 2.5 14.1 27.7
8/ 3 19.8 6.4 32.7 23.6 LOD 2.5 15.2 30.2
10/16 23.4 5.2 31.7 23.7 LOD 2.4 15.0 28.9
2018/ 4/29 21.2 6.4 29.4 21.5 LOD 1.5 13.2 25.1
8/30 19.5 5.7 27.1 20.8 0.03 2.3 13.2 25.3
60 m
深層
7/15 85.0 1.9 30.6 30.2 LOD 2.7 24.3 47.2
8/ 3 21.3 6.4 34.6 24.2 LOD 2.6 16.3 31.8
10/16 23.5 5.2 31.8 23.8 LOD 2.4 15.1 29.1
2018/ 4/29 22.1 5.9 30.2 21.9 LOD 1.6 13.4 26.0
8/30 22.6 5.4 34.2 23.8 0.05 2.4 16.3 31.0
50 m
2017/ 5/13 19.4 3.42 31.0 22.2 LOD 2.31 14.1 27.5
6/11 21.7 6.03 32.1 22.9 LOD 2.30 15.5 30.2
7/15 22.0 5.28 30.6 23.3 LOD 2.50 15.1 29.6
8/ 3 19.5 6.28 32.0 23.6 LOD 2.32 14.4 28.4
10/16 20.8 5.30 30.8 23.1 LOD 2.39 14.1 27.6
2018/ 4/29 20.4 6.33 29.1 21.5 LOD 1.56 12.9 24.8
8/30 17.1 5.91 25.7 20.5 0.03 2.17 12.2 23.5
40 m
2017/ 8/ 3 20.8 6.06 33.2 23.7 LOD 2.51 15.6 30.6
10/16 21.9 4.57 31.5 23.5 LOD 2.47 14.7 28.9
2018/ 4/29 21.2 5.77 29.7 21.9 LOD 1.52 13.4 25.7
8/30 18.0 5.16 26.9 20.8 0.09 2.28 12.5 24.4
流出口
2017/ 5/13 19.2 4.14 31.2 22.5 LOD 2.76 14.0 27.7
6/11 18.2 5.34 28.7 21.1 LOD 2.37 13.0 25.9
7/15 21.8 4.68 31.9 23.3 LOD 2.50 15.1 29.6
8/ 3 19.9 3.74 32.3 23.6 LOD 2.32 14.4 28.4
10/16 23.0 0.13 31.5 24.1 LOD 3.09 15.1 30.1
2018/ 4/29 21.5 3.39 30.2 22.2 LOD 1.36 13.7 26.5
8/30 19.4 3.88 26.9 22.0 0.29 2.03 13.7 26.7
流出口南
2017/ 6/11 12.5 2.69 30.6 20.0 LOD 1.38 6.1 13.9
7/15 11.8 2.53 26.3 23.5 LOD 1.38 6.7 15.0
8/ 3 14.1 0.52 33.1 23.8 1.23 1.38 6.7 15.2
10/16 17.7 0.11 38.1 24.2 LOD 2.45 7.8 17.6
2018/ 4/29 16.3 1.53 40.6 24.6 LOD 1.00 7.1 15.7
8/30 14.8 3.51 37.2 23.8 0.17 1.40 6.9 14.3
西区
2017/ 6/11 4.4 1.4 9.2 7.7 LOD 2.0 4.4 18.7
7/15 12.2 4.5 7.7 13.9 3.5 2.3 6.4 24.1
8/ 3 8.2 LOD 4.6 10.7 2.10 3.2 5.1 22.0
10/16 5.1 0.2 10.3 9.5 0.14 2.1 5.8 25.8
2018/ 4/29 10.7 LOD 10.2 7.9 0.03 1.0 4.0 17.7
8/30 3.8 LOD 10.7 7.9 0.12 2.0 5.1 24.0




















2017/ 5/13 0.002 0.069 129.2 1.2 0.04 3.2 88.3 50.6
10/16 0.003 0.058 130.6 1.2 0.04 3.2 77.8 42.8
2018/ 4/29 － － 136.6 1.1 0.04 4.2 91.6 －
8/30 0.001 0.074 251.9 1.4 0.16 10.5 67.8 14.6
60 m
表層
2017/ 6/11 0.002 0.045 136.7 1.8 0.09 4.0 81.1 17.0
7/15 0.004 0.079 133.8 1.6 0.06 3.4 90.1 43.3
8/ 3 0.002 0.074 143.8 2.2 0.15 9.4 65.8 16.2
10/16 0.046 0.049 139.2 1.6 0.06 2.7 74.4 27.0
2018/ 4/29 － － 121.4 1.4 0.03 1.6 103.1 －
8/30 0.014 0.118 122.0 1.5 0.02 5.0 85.6 162.0
60 m
深層
7/15 0.002 0.111 177.5 0.6 0.19 2.4 69.9 19.2
8/ 3 0.002 0.053 152.7 2.2 0.20 8.9 65.4 8.7
10/16 0.052 0.077 142.0 1.3 0.05 2.5 88.1 51.1
2018/ 4/29 － － 126.3 1.7 0.06 5.5 80.2 －
8/30 0.034 0.076 149.5 2.1 0.02 10.8 59.7 104.0
50 m
2017/ 5/13 0.002 0.058 138.1 1.4 0.06 3.0 57.1 33.3
6/11 0.002 0.067 144.5 1.5 0.08 2.5 92.2 28.1
7/15 0.004 0.101 146.6 1.4 0.13 3.2 84.8 24.9
8/ 3 0.002 0.064 138.5 1.5 0.06 3.1 94.2 36.5
10/16 0.040 0.083 149.1 1.3 0.06 5.4 90.8 46.1
2018/ 4/29 － － 122.0 1.4 0.02 1.9 99.3 －
8/30 0.010 0.106 118.95 1.7 0.09 4.6 79.1 37.9
40 m
2017/ 8/ 3 0.003 0.077 152.3 1.5 0.08 12.7 88.6 32.5
10/16 0.063 0.089 144.5 1.2 0.06 － 90.7 46.2
2018/ 4/29 － － 128.1 1.4 0.04 2.0 93.7 －
8/30 0.020 0.136 122.0 1.8 0.11 4.7 68.6 41.8
流出口
2017/ 5/13 0.003 0.079 138.8 1.2 0.11 4.3 81.2 22.6
6/11 0.002 0.071 126.7 1.4 0.11 4.2 83.3 20.2
7/15 0.002 0.079 150.5 1.2 0.09 2.4 88.7 29.0
8/ 3 0.003 0.088 140.6 2.5 0.18 14.3 33.4 16.1
10/16 0.001 0.225 158.3 0.3 0.16 5.2 11.1 45.2
2018/ 4/29 － － 134.8 1.0 0.06 3.3 75.8 －
8/30 0.030 0.246 146.4 1.5 0.16 4.8 74.1 49.5
流出口南
2017/ 6/11 0.001 0.132 60.4 0.8 0.10 5.1 75.0 44.2
7/15 0.004 0.394 75.6 1.0 0.29 8.6 55.7 43.8
8/ 3 0.015 0.272 78.1 2.8 0.30 9.3 38.2 29.5
10/16 0.001 0.297 79.2 0.3 0.15 2.6 10.0 63.7
2018/ 4/29 － － 72.6 0.5 0.04 3.0 63.3 －
8/30 0.018 0.113 68.3 1.3 0.10 5.5 71.0 37.5
西区
2017/ 6/11 0.002 0.050 82.0 0.5 0.05 5.4 69.9 32.0
7/15 0.073 0.269 110.8 5.0 0.20 16.3 75.3 42.9
8/ 3 0.007 0.054 104.7 2.7 0.08 3.7 59.8 21.0
10/16 0.014 0.031 109.0 0.3 0.04 6.0 54.3 28.2
2018/ 4/29 － － 62.2 0.3 0.04 6.3 9.1 －
8/30 0.003 0.189 97.6 0.4 0.01 6.6 24.0 548.3









た。TN の結果とは逆に，流出口にかけて TP 濃度
は増加していく傾向が見られた。40 m 付近までは
おおむね環境基準値の類型Ⅴ（0.1 mgP/L 以内）で
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4 月 22 日 － － － 40 －
5 月 13 日 4/13-5/12 54 1.80 34 －6
6 月 11 日 5/12-6/10 105.5 3.52 34.6 0.6
7 月 15 日 6/15-7/14 101 3.37 25.5 －9.1
8 月 3 日 7/ 4-8/ 2 89.5 2.98 29.5 4
図 3 各地点におけるTN濃度の季節変化













DO 値は年間通じて 0.5～0.8 mg/L 付近であるこ
とを考慮すると，水源に一番近い 60m 地点の DO




















において，夏季の 2017 年⚗月における表層の EC
値は 27.4 mS/m，深層では 36.9 mS/m であった。
また 2018 年⚘月においても，表層では 29.2 mS/m，



















































































と⚘月の調査では，新たに 1.5 L のペットボトルを
加工した自作罠を作成し，設置時間も一晩とした結
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表 6 水生生物に対する底層溶存酸素量の基準値
項目類型 基準値 説 明
生物 1 4.0 mg/L 以上 貧酸素耐性の低い生物が生息できる場を保全・再生する水域
生物 2 3.0 mg/L 以上 貧酸素耐性の低い水生生物を除いて生息できる場を保全・再生する水域
















In the railway forest that the Ebetsu government plans to convert into an urban park, there are two ponds
inhabited by Ezo salamanders (Hynobius retardatus). For the sustainable use of this forest in the future, it has been
proposed that the forest be developed as a nature reserve/park that people can visit for relaxation. In this study,
the water quality of the two ponds was investigated from June 2017 to October 2018 to evaluate the water
environment as well as the growth and development of the salamanders. The results of the pond water evaluation
showed eutrophication and low dissolved oxygen, which can hinder the growth of aquatic organisms. However,
favorable growth conditions for salamanders were confirmed in both ponds.
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